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- 2003 
- SETEMBRE 
• El dia 27 té lloc una reunió ordinària de la junta de govern, i després 
es presenta l'Aplec de Trebalb número 21, en homenatge al P. Agustí Altisent. 
- OCTUBRE 
• El Centre s'adhereix a la campanya de la Comissió per la Dignitat, 
que reclama la devolució de la documentació catalana espoliada pel franquisme 
conservada a Salamanca. 
- DESEMBRE 
• La vallenca Sònia Vaquer confecciona desinteressadament un web del 
Centre; la seva adreça és: www.tinet.org/'-cecb 
• El dia 20 se celebra una assemblea general ordinària per renovar els 
càrrecs. 
• Petició a la Diputació de Tarragona d'un ajut per comprar llibres, el 
qual es concedeix posteriorment. 
• Petició a la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tec-
nològica per incloure la xt-vista. Aplec de Treballs del Centre d'Estudis en el sistema 
d'avaluació de recerca en humanitats i ciències socials. 
2004 
- GENER 
• S'inicien contactes amb diferents historiadors i estudiosos a fi de pre-
parar el proper Aplec de Trebaüs, número 22. La resposta és satisfactòria. 
• S'adreça una carta a l'Ajuntament de Montblanc perquè es prengui 
en consideració la possibilitat de dedicar un carrer a la persona de l'historiador 
montblanquí Pere Sanahuja Vallverdú (1882-1959). La iniciativa compta amb el 
suport del P. Provincial dels franciscans de Catalunya. 
• Es reprèn l'intercanvi de publicacions amb l'Escola Superior de Con-
servació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya. 
• Es demanen pressupostos a diverses impremtes per editar el llibre de 
Salvador Rovira Gómez La baixa noblesa de L· Conca de Barberà a l'edat moderna. 
• Atesa la recepció de diversos articles sobre el segle xix a Montblanc 
amb destinació a l'Aplec de Trebaüs, i la voluntat de preparar noves monografies que 
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alleugereixin el gruix de la revista anual, es decideix preparar un llibre temàtic 
d'aquest període. 
- FEBRER 
• L'empresa Productos Montblanc, SL, a través del Sr. Joan Santfeliu, 
fa donació gratuïta al Centre d'un ordinador de segona mà, molt necessari per a la 
tasca administrativa del Centre. En nom de la Junta s'agraeix sincerament aquesta 
cessió desinteressada. 
• A causa de la manca de sensibilitat de l'empresa Telefònica en l'ús 
correcte de la llengua catalana, especialment pel que fa al nomenclàtor dels carrers 
de les diverses poblacions de la Conca, es presenta una denúncia davant el Consor-
ci per a la Normalització Lingüística de la Conca, per les irregularitats de la darrera 
guia (pàgines blanques). 
- MARÇ 
• El dia 6 al matí el Centre acull a la sala de juntes la reunió ordinària 
de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, en la qual el nostre 
president, Josep M. T. Grau, exposa les necessitats particulars del nostre centre. Es 
genera un gran debat. 
- ABRIL 
• El dia 3, a les 10 del matí, el Centre acull a la seva seu del Museu 
Comarcal de Montblanc, la segona sessió informativa del portal de l'Institut Ramon 
Muntaner, amb l'assistència, entre d'altres, dels Centres d'Estudis Alcoverencs, Ar-
xiu Bibliogràfic de Santes Creus, Arxiu Comarcal de Valls i Centre d'Estudis del 
Baix Gaià (Vila-rodona). Les noves tecnologies ofereixen noves possibilitats de di-
fusió dels centres d'estudis i el nostre no en pot quedar al marge. La Dolors Saumell, 
de la Biblioteca Pública de Tarragona, exposa les funcions de la secció local, que, 
entre altres coses, s'ofereix a ajudar a establir una relació i intercanvi científic més 
estrets entre els diferents centres de la demarcació tarragonina, a través del préstec 
de les monografies i revistes miscel·lànies, per la qual cosa es demana la donació 
d'un exemplar repetit de cada obra i la tramesa directa de les novetats. 
• El dia 20 d'abril traspassà el qui fou membre fundador i president del 
Centre d'Estudis, P. Agustí Altisent Altisent, i l'endemà, dia 21, Maties Solé i Jo-
sep M. T Grau assisteixen a l'enterrament, juntament amb altres membres d'ante-
riors juntes. 
- MAIG 
• Amb motiu del 25è aniversari del Centre d'Estudis de la Conca de 
Barberà hom creu interessant editar un catàleg de les publicacions. L'encarregat de 
realitzar-lo és Jaume Ferrer Puig. Es demana la col·laboració econòmica a l'empre-
sa Imatge-9, SL, en forma de publicitat. El catàleg detalla la totalitat dels articles 
dels Aplec i també afegeix les publicacions del Museu i el Centre d'Història Natural 
de la Conca de Barberà. 
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• El dia 21 el Centre d'Estudis del Gaià, amb seu a Vila-rodona, con-
vida el President del Centre d'Estudis de la Conca, a realitzar la presentació del 
número 8 de la revista La Resclosa, corresponent a l'any 2004. L'acte, molt concor-
regut, serveix per enfortir els lligams amb els dos centres d'estudis. 
- JUNY 
• El dia trenta finalitza el termini de presentació de comunicacions de 
les Primeres Jornades sobre el Bosc de Poblet. Del Règim Senyorial a la Gestió 
Pública, amb motiu del 20è aniversari del paratge natural de Poblet (1984-2004), 
les quals són coordinades pel president del Centre i Antoni Vallvey Sanromà, di-
rector del paratge. Cal remarcar la participació de diversos membres de la junta així 
com de socis, a més de col·laboradors habituals de la revista Aplec de Treballs. 
• Es lliuren a impremta els articles per a YAplec de Treballs 2004. 
• També es mantenen contactes amb diverses persones a fi de planificar 
les monografies amb vista a l'any 2005 i el corresponent Aplec de Trehalk. 
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